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◊ 大学Webサイトの検証 ― 編集力と進化Ⅱ 
 2005年 6月 16日  T’s BUSINESS TOWER会議室（東京 渋谷） 
◊ 経営破綻・回避への政策・協働シナリオ ― 大学・短大の合併・解散・再生の実際 
 2005年 6月 20日  全共連ビル会議室（東京 永田町） 
◊ 実施段階を迎え/個別大学の選択 ― 大学認証評価機関の取り組みとその特色 





 2005年 6月 18日  明治大学リバティタワー2F1021教室（東京 御茶ノ水） 
 








など多岐に亘っている。 （文責 評価システム研究部門 早田） 
 
センターからのお知らせ 
･センターニュースへの投稿、歓迎します。 
･共同学習会での報告、歓迎します。 
 
･当センターでは、センター教員の研究成果を広く世に問い、また大学教育の改革をテーマとし
て多くの高等教育研究者と活発な議論を展開していくために、以下の書物を刊行しました。
全国３０名の高等教育研究者の執筆により、大学教育の現状をさまざまな角度から分析した
書物となっております。書店等でご覧いただければ幸いです。 
『国立大学法人化の衝撃と私大の挑戦』 
監修：清成忠男（法政大学総長） 
編集：早田幸政（金沢大学大学教育開発・支援センター副センター長） 
企画：金沢大学大学教育開発・支援センター 
発行所：エイデル研究所、発行日：２００５年２月１４日 
 
